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Chairman of the Board o f Trustees
R ecessional
Bachelor of Arts
January 81, 1968
Thomas Francis Browne, Jr. 
Francis Charles Bruno 
Robert Anthony Bucd 
Albert DeFabio, Jr.
Marilyn C. Dokas 
Carl Joseph Fusco
Gerard Albert LePage 
Frederick Kenneth Lesnick 
James L. MacMath 
James Francis Meehan 
John Brian Murphy 
David George Russell
June 8, 1968
/  Carl Peter Ahlstrom 
With Honors 
Giuseppina Victoria Aiello 
\/john Albert Arlauskas 
Thomas F. Balek 
Ronald Lambert Barrett 
James Joseph Battistelli 
Marilyn Joy Benefico 
Alexander Anthony Bewino, Jr. 
Karen Jane Bobinski 
Hugh Peter Broughel 
Mary Linda Bruce 
Gerald Nicholas Buonanno 
Albert Michael Bushinsky, Jr. 
Patrick Francis Carmody 
Nicholas A. Caruso, Jr.
Jeannette Carusone 
Susan Carver
Frank Constance Cavaliere, Jr. 
Josediine Ann Cellini 
Andrew Paul Chamitski, Jr. 
George Edward Chuba 
Kathleen Anne Collins 
Mary Eileen Conley 
Robert William Connor, Jr. 
Rudolph Alfred Costello 
Francb Hugh Curran 
Cynthia M. Cykley 
Terrence Edward Darcey 
Chester S. Day, Jr.
Stephanie Alice Dell’Agnese 
Michael James Del Re, Jr. 
John Joseph Devine, Jr.
Dennis Frank Devino 
Dennis Gorden Diamond
Dorothy Ann Dolyak 
Robert James Donnelly 
Dennis John Doyle 
Thomas Edward Fay 
Vincent Festa, Jr.
Barbara Ann Flynn 
With Honors 
L3mn E. Fontana 
Domenic Frank Vincent Forino 
Barbara Ann Furer 
Linda Marie Gabriel 
Christine Marie Gargano 
James Edward Joseph Geissler 
Susan Elizabeth George 
With Honors 
Daniel John Giannini 
Paula Jean Girasuolo 
Karen Ann Glancy 
Reg^a Glovaski 
Thomas Michael Glynn 
Kathleen Helen Gorman 
Maureen Veronica Gorman 
Rosemarie Elizabeth Gorman 
Lynn Rose Gorsuch 
Betty Ann Gubicza 
Donna Marie Guzzardi 
Marilyn Jeanne Hannon 
With High Honors 
Andrew J. Harchuck, Jr. 
Charles L. Havrda 
Marilyn Ruth Helbig 
Bruce M. Herring 
Jeffrey R. Hohl 
William Buckley Hoyt 
Kevin Michael Hunt
Bachelor of Arts
June 8, 1968
Romanna Anne Jakymec 
With Honors 
Barry Charles James 
Henry D. Jasiukiewicz 
Roseann T. Jones 
William Shannon Jones 
Michael Lewis Kalil 
Sylvia Jean Kalil 
Kathleen Susan Kelley 
Kieran Martin Kilbride 
John Robert Kopcso, Jr. 
Kenneth Michael Krenick 
Edward John Kuzma 
Thomas Francis Lally 
Louis Leo LaLuna 
Richard Michael t.andino 
Paul William Landolfi 
Paul James Lapotosky, Jr. 
Raymond T. Laskowski 
John A. Laureno, Jr.
Arlene Marie licata 
William Warren Lidrler, Jr. 
Ernest Carmine Lisi, Jr.
Joseph Michael Longo 
Maureen McCarthy 
Maureen Catherine McCormick 
James Richard McIntosh 
Lawrence Domenick Mammone 
Karen Marie Burke Marzullo 
Patricia Marie Mathews 
Edward John Patrick Matulionis 
Joseph Vincent Melillo 
RaeAnne Monsky 
Michael Moher 
Brian Joseph Moughty 
Michele Eileen Mucci 
Christine Virginia Nagot 
Rosanne T. Neri 
Judith Ann O’Connor 
Colleen Ann O’Leary 
James Joseph Patchen, Jr. 
Pomcla Marie Pepper 
Nancy Ann Peters 
Saundra Marie Petorak 
With High Honors
Anna Frances Piazza 
Patricia Ann Powell 
Robert Charles Proudfoot 
David Peter Prussia 
Natalino Recine 
Gerard F. Regnaud 
Donnarae Marie Reilly 
Thomas Anthony Reiss 
Edmund F. Remillard 
Alicia Rodriguez 
John Romanello 
Anthony George Russo 
James Joseph Santo 
Lucille N. Santoro 
Harold Francis Schaeffer, Jr. 
Lucia Christine Schwickert 
James Albert Scott 
John Michael Sekara 
John Philip Skrip 
Carol Ann Sylvester 
Veronica Catherine Synnott 
Ralph George Charles Szur 
Judith Ann Tarinelli 
Francis P. Testa 
James Blair Heman 
Patricia A. Toohey 
Roy Hugh Tryon III 
Marylu Turecek 
Joseph James Urciuoli II 
Michael J. Vacca 
James J. Vatrt 
Stephen A. Vecchiarelli 
Peter Carmen Vecchiarelli 
Mary Ann vonOy 
With Honors 
Thomas Michael Wagner III 
Barbetta Mae Wall 
Robert J. P. Walsh 
John Walshe .
Marie Worhunsky 
Thomas John Yannielli 
William J. Yarish 
Carol Ann Zajkowski 
Richard Allen Zielinski
Associate in Arts
January 31, 1968
Nancy Bilous Dobras Salvatore Benedict Gambino
George J. Filia, Jr. Eileen M. Prezioso
June 8, 1968
Maureen D. Arvidson Sebastian Andrew Midolo, Jr.
Richard Arthur Barry Scott David Mitaly
George Thomas Berardi Gayle P. Nagy
James T. Broadbin Rita Nicolia
Anita Angela Boccuzzi Theresa Ann Oemcke
Eugene Darrell Chapman Amalia Anna Maria Pascucci
Richard John Conti Joseph M. Pavlik
Terrence Gallagher Theresa Ann Sirico
Margaret Mary Hart Robert Spagnoletti
Ellen F. Hawley Mary Ann Stonoha
David A. Hillmann Joseph Andrew Seres
Patricia Ann Keane William John Tuzik
Daniel Francis Mahoney 
Jon Peter Mercuric
Thomas Francis Williams
BOARD OF T RUS T E E S
H is E x c e lle n c y ,
M ost R everend  W a l te r  W . C u rtis , S.T.D., LL.D. 
Chairman and Treasurer
Donald H. McGannon, LL.D., L.H.D., K.S.G. 
Secretary
W illia m  H. C onley , Ph .D., LL.D., L.H.D. 
V ery  R everend  M onsignor Jam es P. D evine 
Jam es R. K e rr , LL.D., K.S.G.
V ery  R everend  M onsignor Jo h n  F. M cG ough
.1
May 1 7 ,  1 9 6 8
Memo TO: 
FROM: 
RE;
M em b ers o f  t h e  F a c u l t y  
S t u d e n t  P e r s o n n e l  O f f i c e  
G r a d u a t i o n  L i s t
W i l l  y o u  p l e a s e  m ak e t h e  f o l l o w i n g  d e l e t i o n s  fr o m  t h e  
J u n e  1 9 6 8  G r a d u a t io n  l i s t :
AA l i s t
D o n a ld  F e l t o v i c  
S h a r o n  I r v i n g  
C a t h e r i n e  R o d ia
AB l i s t
B e n j a m in  B onom o  
D o n a ld  C h ao  
P a t r i c i a  F l a h e r t y  
S h e l i a h  S l a t t e r y  
L y n n  M a s t e r s o n
W i l l  y o u  p l e a s e  m ake  
AA l i s t  
N on e
f o l l o w i n g  a d d i t i o n s  t o ;  
AB l i s t  
L in d a  G a b r i e l  
R i c h a r d  Z i e l i n s k i
t h e
\
--- ja. .....
